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The tax burden problem has always been a significant issue in the theory and
practice of taxation. It also acts as an important indicator system to quantify the impacts
of tax policy on taxpayers. The Enterprise Income Tax Law of People's Republic of
China implemented in 2008 has unified the income tax system of both domestic and
foreign-funded enterprises. However, for the enterprises which have long enjoyed
regional preferential policies, the implementation of the new tax law signifies the unity of
preferential tax policies and the weakening of competitive advantages. With Xiamen
Special Economic Zone as the scope, this paper studied the impacts of the new tax law
on the tax burden of the enterprises in this region as well as the potential problems
followed. There is great practical significance of such study. The study results of this
paper show that the new income tax law has a notable influence on the tax burden of
enterprises in Xiamen Special Economic Zone and among all the influencing factors, the
adjustment of tax rate policy is the most powerful one. After the implementation of the
new income tax law, the tax burden of domestic enterprises and foreign-funded
enterprises are almost the same, but compared with the domestic enterprises, the rise of
tax burden of foreign-funded enterprises is greater. In addition, this paper also studied the
responding strategies of enterprises to the changes in law, the possible loss of tax revenue
sources and the corresponding policy recommendations.
The whole paper consists of five parts.
Chapter 1 briefly introduced the background and significance of the thesis and the
results of previous studies.
Chapter 2 focused on the mechanism by which the tax policy influences the tax
burden, analyzed the tax base and tax rate which are the core factors through which the
tax policy influences the tax burden, introduced the tax base elasticity theory to analyze
the correlation between tax base and tax rate as well as the impact on the tax burden, and
laid a theoretical foundation for the following analysis of the impacts of enterprise
income tax system on tax burden.













analyzed the end-result of the corporate tax burden, studied the changes in the policy
brought by the new enterprise income tax law, and qualified the impact of the new
enterprise income tax law on corporate tax burden.
Chapter 4 used the data of 880 sample enterprises in Xiamen Special Economic Zone
in 2006 to quantify the degree of the influence of the new enterprise income tax law on
corporate tax burden and studied the responding strategies of enterprises to the changes
in law and the possible loss of tax revenue sources.
Chapter 5 summarized there search results and brought out some policy
recommendations to the adverse effects of the new law from the perspective of the
Special Economic Zone.
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2007 年 3 月 16 日，全国人大十届五次会议高票通过《中华人民共和国企业所
得税法》（以下简称新税法），11 月 28 日，国务院第 197 次常务会议审议通过《中



































体制下实行特惠安排的产物，在 20 世纪 80 年代至 90 年代初期，国家曾经赋予了
多项税收优惠政策和与计划经济不同做法的特惠安排，使经济特区获得高速的发








































最早进行了关于行业平均 ETRs 的综合研究，研究中 Siegfried 计算了采矿和生产





tax justice(CTJ,1985)研究了 250 家大公司 1981-1984 的平均 ETRs,结果表明，许
多大公司在这一时期税率低于 46%的法定税率，平均 ETRs 为 15%。
1986 年美国进行了重大的税法改革，出台了 TRA86(Tax Reform Act of 1986)，
关于 ETRs 的研究开始转向税制改革后对各方面的影响：CTJ（1989）研究表明，美
国 1986 年的税制改革后 250 家公司 1987 年的平均实际税率有所增加，质疑美国税




1982-1985 和 1987-1990 年的数据研究了影响公司实际税率变化的因素，结果发现




















1994 年前后，研究成果主要围绕着 1994 年我国工商税税制改革展开：国家税




提高，得出 1994 年 1-9 月企业总体税负上升 0.8 个百分点的结论；许善达（1999）
利用 1992 年的资料分析了我国 1994 年税制改革前后内资企业所得税负担水平，他








自 1994-2000 年执行的法定所得税税率的现状作分析。他用 186 家上市公司的样本
进行检验，结果发现法定税率变化对实际税率的影响只有法定税率变化的 0.502。

























研究表明，我国内资企业所得税 1994-1998 年税收负担水平一直略有下降，1998 年
之后，企业所得税税负上升速度加快。2000-2004 年 5 年间，内资企业所得税税负
是外资企业的 1.28 倍，尽快统一内外资企业所得税制度是非常必要的。赵杰（2006）








业的影响，指出“两法合并”可以使中资银行的税负减少 10 到 15 个百分点，银行







的实际税负 20.02%上升 3.33 个百分点。其中，内资企业税负由合并前的 25.25%下
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